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СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ДЕВИАЦИЯМИ МОЛОДЕЖИ 
(НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ)
Существование девиаций в российском обществе, и, в первую очередь, 
среди молодежи, рост числа лиц, страдающих наркологическим 
расстройствами, возрастание проявлений экстремизма и терроризма в мире 
требует изучения природы девиаций и поиска способов противодействия.
Девиации, или отклонения от принятых обществом правил существовали 
во все периоды развития общества. Желание перемен, жажда новизны более 
присущи молодому поколению, что способствует выработке у него 
радикальных взглядов, решений, экстремальности, и зачастую ведут к 
преступлениям. С другой стороны, «современное общество, предоставляя 
людям свободу знать, передвигаться и делать, что они хотят, ставит их в 
экстремальные ситуации, заставляет задуматься о себе, ощутить и понять себя. 
Таким образом, экстремальность как максимальное проявление активности 
человека, необходимое и важное условие его существования в современном 
мире. Благодаря экстремумам человек способен развиваться»1.
Как попытку уйти от обыденности, от проблем, потребность в экстриме 
можно усмотреть у лиц, злоупотребляющих алкоголем, наркотиками и 
токсикоманией. Данный факт необходимо использовать в борьбе с 
правонарушениями, в том числе с экстремизмом.
Пермский край входит в десятку субъектов Российской Федерации, где 
регистрируются самые высокие уровни заболеваемости алкоголизмом, 
наркоманией и токсикоманией2. В крае проживает на 01.01.2009 г. 2708,4 
тысячи человек3.
1 Остроухом Л.Ф. Эксремизм и экстремальность // Экстремизм и средства массовой информации: 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции / Под ред. В.Е. Семенова. СПб.: Иэд-во 
«Астерион», 2006. С 39.
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3 Интернет-ресурсы: http://www.Derm.ru/
По данным краевого наркологического диспансера, на начало 2007 года 
официально зарегистрировано чючти 80 тыс. человек, страдающих 
наркологическими расстройствами. Практически каждый 36-й житель края 
находится под диспансерным или профилактическим наблюдением. Уровень 
общей наркологической заболеваемости, включающей алкоголизм, 
алкогольные психозы, наркоманию и токсикоманию, в 2006 году составил 288,0 
случая на 100 тыс. населения, более чем в 3 раза превысив аналогичный 
показатель 1992 года (90,0 на 100 тыс. населения).
В крае растет число наркопотребителей. Особенно тревожит высокий 
уровень наркологических заболеваний среди подростков. Как и у взрослых, 
преобладает синдром зависимости от алкоголя, а также токсикомания. 
Показатель распространенности алкоголизма и алкогольных психозов в области 
составил 106,1 случая на 100 тыс. подростков, превысив в 2,5 раза федеральный 
уровень. Распространенность синдрома зависимости от ненаркотических 
психоактивных веществ (токсикомании) в Пермском крае в 2,2 раза выше, чем 
в среднем по России - 22,0 на 100 тыс. подростков.
Вместе с тем, низка выявляемость несовершеннолетних на этапе 
злоупотребления психоактивными веществами, когда еще возможно 
предотвратить формирование синдрома зависимости, применив комплекс мер 
медико-психологического, педагогического и социального характера. Как 
показывают социологические исследования 2006 года агентства 
«СоцИнфорМаркет», в Пермском крае наблюдается рост наркопотребления при 
снижении возраста первых проб. Почти половина подростков (47,2%) 
приобщена к употреблению психоактивных веществ. Средний возраст 
приобщения к курению составляет 12,2 лет, к употреблению алкогольных 
напитков - 12,6 лет. А средний возраст тех, кто попробовал в первый раз 
наркотики или токсические вещества, - 14 лет. Пробовали наркотические 
средства 35,1% опрошенных подростков, регулярно употребляют - 3,5%.
Самая неблагоприятная ситуация с употреблением психоактивных 
веществ складывается среди учащихся начальных (особенно) и средних 
профессиональных образовательных учреждений.
Психоактивные вещества (ПАВ) стали легкодоступными для молодежи. 
Около 60% опрошенных молодых людей, употребляющих психоактивные 
вещества, отмечают относительную несложность их приобретения. ПАВ 
приобретаются в школах, на дискотеках, в кафе, в хорошо известных местах на 
улицах, в парках, а также на квартирах распространителей и торговцев 
наркотическими средствами»1.
В Краевой целевой программе Пермского края отмечается крайне 
неудовлетворительное проведение антитабачной, антиалкогольной и 
антинаркотической пропаганды, практическое отсутствие социальной рекламы, 
напротив, реклама пива, табачных изделий, водки (скрытая и зачастую явная) 
непозволительно широко распространена в городах и поселках края. 
Центральные и местные теле- и радиостанции пропагандируют праздный образ 
жизни, столь же неограниченно навязывая эту рекламу несовершеннолетним 
зрителям и слушателям. Пропаганда здорового образа жизни, здоровой семьи 
явно уступает агрессивным маркетинговым стратегиям и PR-технологиям 
производителей и продавцов алкогольных напитков, пива, наркотиков и других 
психоактивных веществ.
Эксперты отмечают недостаток специалистов, работающих в сфере 
профилактики: психологов, социальных педагогов, детских психотерапевтов и 
т.д. Особенно эта проблема актуальна для малых городов и районов. 
Недостаточно высока компетентность специалистов в вопросах профилактики 
употребления подростками психоактивных веществ.
Отсутствие научной базы в исследовании факторов, способствующих 
распространению алкоголизма и наркомании на территории Пермского края, с
1 Краевая целевая программа «Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в Пермском 
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целью разработки адекватных профилактических мероприятий и приоритетных 
направлений деятельности также негативно влияет на ситуацию1.
В самой сложной социально-психологической ситуации оказалось 
студенчество. «В значительной мере разрушены прежние устаревшие 
стереотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации. Молодые люди 
утрачивают ощущение смысла происходящего и не имеют определенных 
жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою индивидуальность 
и сформировать здоровый и эффективный жизненный стиль. Особенно 
студенты, находясь под воздействием хронических, непрерывно возрастающих 
интенсивных стрессовых ситуаций не готовы к их определению и страдают от 
их последствий. Это побуждает искать средства, помогающие уходить от 
тягостных переживаний. В данной ситуации на первое место вышла 
наркотизация учащейся и студенческой молодежи»2.
В то же время, образовательные учреждения располагают огромными 
ресурсами, позволяющими выстроить защитный барьер распространению ПАВ, 
и, в первую очередь, наркотизации. Учитывая, что современный период 
характеризуется слабостью семейного института (высок уровень 
неблагополучных и малообеспеченных семей), отвлеченностью от проблемы 
СМИ (засилье на экранах боевиков, эротики и рекламы, приносящих высокие 
доходы), недостаточной включенностью в программу института 
здравоохранения и фармации (при большой пользе многочисленных 
круглосуточно работающих аптек, сохраняется возможность приобретение 
ПАВ), поэтому именно образовательные учреждения, в первую очередь, 
должны осуществлять программу профилактики девиаций молодежи.
Интересен опыт профилактических мероприятий, проводимых в городе 
Березники Пермского края на основании городской целевой комплексной
1 Краевая целевая программа «Профилактика алкоголизма, наркоманки и токсикомании в Пермском 
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программы профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании в детской, 
подростковой и молодежной среде на 2008-2010 годы «Рывок из Зазеркалья».
«В сфере образования г. Березники во всех типах учебных заведений 
ведется работа по профилактике употребления ПАВ с различными возрастными 
категориями учащихся школ, учреждений начального и среднего 
профессионального образования, высших учебных заведений и их 
микросоциальным окружением»1.
В городе созданы волонтерский проект «Встречная полоса», 
включающий в себя развитие волонтерского движения в школах, учреждениях 
НПО, СПО, ВУЗах. Проект «Студенческий меридиан» включает мероприятия, 
акции, конкурсы в студенческой среде, расширение сети дополнительного 
образования для студентов, внедрение тематических образовательных 
программ, мониторинг наркоситуации в студенческой среде. Ведется 
подготовка молодежных лидеров и создаются методические базы для обучения 
и работы волонтеров в отдельных образовательных учреждениях.
Успешная реабилитация несовершеннолетних, употребляющих ПАВ 
требует проведения комплексных мероприятий, направленных на 
восстановление социальных связей, возврата к полноценной жизни в обществе.
Для этого был создан проект «Большие братья / Большие сестры», в 
основе которого лежит идея о построении продуктивных в психолого­
педагогическом плане взаимоотношений между двумя участниками ^проекта, 
один из которых старше другого, в интересах младшего, в целях решении его 
проблемы. «Заботливый взрослый друг помогает ребенку воспитать в себе 
ценные качества, которые дадут ему возможность в дальнейшем жить здоровой 
и продуктивной жизнью: интерес к знаниям, позитивный взгляд на себя и на 
будущее. Взрослые готовы принять участие в жизни детей, стать для них 
наставником, другом, образцом для подражания. Цель этого общения в том,
1 Городская целевая комплексная программа профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании в 
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чтобы «Старший брат» помог «Младшему» нормально пройти процесс 
социализации и интеграции в обществе1.
Муниципальное образовательное учреждение «Центр психологической 
помощи» обеспечивает оказание квалифицированной психологической 
(диагностической, коррекционной, развивающей), психотерапевтической и 
методической помощи. Центр осуществляет проект «Мы рядом», который 
представляет собой комплексный подход к психологическому сопровождению 
детей, подростков и учащейся молодежи: мониторинг эмоционально­
мотивационной сферы учащихся; специально организованные занятия для 
учащихся («уроки добра», психологические тренинги, деловые игры и др.); 
организация круглосуточной службы «Телефон доверия»; выпуск 
информационных листков «Золотая нить души»; просвещение родителей и 
педагогов по вопросам профилактики употребления ПАВ2.
В сфере досуга достаточно успешно реализуется городской целевой 
проект «Каникулы», в ходе которого обеспечивается круглогодичная модель 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. До 50 ООО услуг 
оказывается по проекту детям в возрасте от 6 до 18 лет. Дети и подростки 
максимально вовлечены в городские и загородные оздоровительные центры, 
трудовую занятость, увлечены туризмом. Мощным фактором профилактики 
является лучшая в крае сеть учреждений дополнительного образования. В 
учреждениях дополнительного образования различной направленности 
занимается более 18 ООО детей и подростков»3.
Решение проблем в сфере досуга, особенно для детей «группы риска» 
берут на себя проекты «Многогранник» и Экстрим-центр «9 вал».
Как правило, дети «группы риска» выбирают такие направления 
дополнительного образования как спортивное, спортивно-техническое, 
туристическое (экстремальные виды). Необходимо развитие этих достаточно
' Городская целевая комплексная программа профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании в 
детской, подростковой и молодежной среде г.Березники на 2008-2010 годы «Рывок из Зазеркалья» // Решение 
Березниковской городской Думы от 25.12.2007 г. № 399.
2 Там же.
3 Там же.
затратных видов досуга при соблюдении всех необходимых правил 
безопасности. Расширяется спектр услуг: введение элементов скалолазания, 
организация прыжков с парашютом, с трамплина, проведение гонок, 
фестивалей байкеров, развитие конного спорта, проведение школ выживания и 
профильных лагерей по типу «Затерянный мир». Особое место в работе центра 
может занять общение с животными.
Проект «Многогранник» -  это мероприятия разной направленности. Это 
просветительская, концертно-просветительская и культурно-досуговая 
деятельность (проведение городских массовых акций и мероприятий, издание 
буклетов, листовок, значков и прочее). Проект Экстрим-центра «9 вал» 
предназначен для вовлечения детей «группы риска» в экстремальные виды 
досуга, проведение, так называемых «адреналиновых экскурсий» с элементами 
психологического тренинга (в музей морга, на могилы наркоманов). Программа 
может включать в себя и благотворительное, и волонтерское направление, 
связанное с судьбами людей, находившихся или находящихся в трудной 
жизненной ситуации (инвалидов, сирот, репрессированных), ознакомление с 
историческим и жизненным опытом преодоления проблем.
В программах «За город без наркотиков!», «За здоровый образ жизни» 
участвуют библиотеки и городской парк культуры и отдыха.
«Очень важно, в первую очередь, решать проблему межличностных 
отношений подростков, создать позитивное содержательное пространство для 
детей и подростков как альтернативу влиянию улицы и мифам о ложных 
ценностях. Только в социально здоровом коллективе срабатывает целый 
комплекс социально-психологических механизмов стимулирования 
нормального, здорового образа жизни. Таким коллективом может стать клуб по 
месту жительства, который позволил масштабно повлиять на проблему 
злоупотребления ПАВ в подростковой среде»1.
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Для этих целей реализуется проект развития клубов по месту жительства 
«25x25». Необходимо развитие массового спорта не только в образовательных 
учреждениях, но и, в первую очередь, по месту жительства населения.
Для этой цели следует формировать у населения края, особенно у детей и 
молодежи, устойчивый интерес к занятиям физической культурой и спортом, 
здоровому образу жизни; развивать инфраструктуру для занятий массовым 
спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства.
Реализаций указанных задач осуществляется по следующим 
направлениям: строительство дворовых спортивных объектов; реконструкция 
дворовых спортивных объектов; пропаганда занятий физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни; система доступных соревнований (создание 
системы массовых физкультурно-спортивных праздников, соревнований, 
мероприятий доступных для различных категорий населения)1.
Проект «Безопасный город» предусматривает повышение уровня 
противодействия распространению и употреблению алкоголя, наркотиков и 
ПАВ в общественных местах. Проект «Твоя перспектива» обеспечивает 
размещение социальной рекламы, выпуск социальных видео- и радиороликов, 
рекламные акции, мероприятия. Проект «Школьный шериф» - конкурс на 
лучшего охранника, на лучшую безопасную школу и прилегающую 
территорию, открытие Школы юных охранников в 20 образовательных 
учреждениях2.
Основная роль в формировании здорового образа жизни подрастающего 
поколения принадлежи? учителю. Именно учитель в контексте общей культуры 
человека может и должен сформировать у учащегося личностные ориентации и 
убеждения о здоровье как индивидуальной ценности, сформировать 
позитивный в отношении здоровья стиль поведения.
Каждый учитель должен быть приверженцем здорового образа жизни по 
сути своего гигиенического поведения и образа мыслей, так как педагог не
1 Городская целевая комплексная программа профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании в 
детской, подростковой и молодежной среде г. Березники на 2008-2010 годы «Рывок из Зазеркалья» // Решение 
Березниковской городской Думы от 25.12.2007 г. № 399.
2 Там же.
просто преподает новый предмет, а является вгспиггателем, примером для 
подражания. Определено достоверное влияние курения школьного учителя на 
степень приобщения к курению школьников. Доказано влияние учителей с 
разным уровнем конфликтности на свойства и структуру личностных свойств 
учащихся.
«Работа по формированию здорового образа жизни в учебных заведениях 
должна быть системной и комплексной, подкрепленной внеклассными 
воспитательными мероприятиями и подготовительными заданиями»1.
Необходимо отметить отсутствие законодательного регулирования в 
данной сфере на федеральном уровне. Отсутствует федеральный закон «О 
профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании», хотя на 
региональном уровне такие законы действуют. Например, в Пермском крае 
действует Закон Пермской области от 10.03.2000 N 837-128 (ред. от 08.10.2008) 
«О профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании на территории 
Пермской области» (принят ЗС ПО 17.02.2000), а также Краевая целевая 
программа «Профилактика ^алкоголизма, наркомании и токсикомании в 
Пермском крае на 2008-2011 годы».
Таким образом, комплекс мероприятий при главенствующей роли 
образовательных учреждений обеспечит эффективность профилактики 
алкоголизма, наркомании и токсикомании в детской, подростковой и 
молодежной среде.
О. П. Белкина
К ВОПРОСУ ГАРМОНИЗАЦИИ 
НРАВСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ
Воспитание человека, формирование в нем свойств духовно развитой 
личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться 
есть важнейшее условие успешного развития России.
1 Хуснутдинова З А , Ахмерова С Г., Мухаметова Г Р. и др. Создание системы антинаркотического 
воспитания. Уфа, 2006. [Электронный ресурс]: lntD://www.uDfo.fskn.ru/data/obiects/'292/filc. I I47760084.doc
